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В статье ан али зи руется сетка вещ ан и я детски х каналов, специ- 
и ка аудитории, разн ообрази е контента дл я  детей. А вто р  обозначает 
роблем ы  детского телеви дени я.
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Д е т с к о е  т е л е в и д е н и е  -  э т о  ч а с т ь  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  т е л е в и д е н и я ,  н а  к о т о р о е  
в о з л а г а е т с я  м и с с и я  с о ц и а л и з а т о р а ,  в о с п и т а т е л я , п е д а г о г а .  Д л я  д е т е й  а к т у а л ь н о  п р и в и т и е  
п а т р и о т и з м а , о б щ е к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й , ф о р м и р о в а н и е  в с е с т о р о н н е  р а з в и т о й  л и ч н о с т и , 
в о с п и т а н и е  н р а в с т в е н н о  и  ф и з и ч е с к и  з д о р о в о г о  п о к о л е н и я . Детское телевидение п р е д ­
с т а в л я е т  с о б о й  п е р е д а ч и  и  д р у г о й  к о н т е н т  ( х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы , с е р и а л ы , м у л ь т с е р и ­
а л ы , п о л н о м е т р а ж н ы е  а н и м а ц и о н н ы е  ф и л ь м ы ) , с о з д а н н ы е  п р и  у ч а с т и и  д е т е й  ( а в т о р ы , 
в е д у щ и е , а к т е р ы , г о с т и )  и  д л я  д е т е й . П р и  с о з д а н и и  т а к о г о  к о н т е н т а  у ч и т ы в а е т с я  с п е ц и ф и ­
к а  д е т с к о г о  с о з н а н и я , п о с к о л ь к у  д е т и  н а п р я м у ю  в з а и м о д е й с т в у ю т  с  т е л е в и з и о н н ы м  п р о ­
д у к т о м .  Ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  и  д р у г о й  т е р м и н  -  « т е л е в и д е н и е  д л я  д е т е й » . В  с м ы с л о в о м  
о т н о ш е н и и  о т л и ч и е  «телевидения для детей» с о с т о и т  в  т о м , ч т о  п е р е д а ч и  с о з д а ю т  и  в е д у т  
в з р о с л ы е  ( к а к  п р а в и л о , а к т е р ы  л и б о  ж у р н а л и с т ы ) .
Программная политика т е л е к а н а л а  -  э т о  ч а с т ь  р е д а к ц и о н н о й  п о л и т и к и , в  о с н о в е  
к о т о р о й  л е ж а т  п р и н ц и п ы  т е л е в и з и о н н о г о  п р о г р а м м и р о в а н и я  к а н а л а .  Программировани­
ем н а  т е л е в и д е н и и  н а з ы в а ю т  « ф о р м и р о в а н и е  и  р а с п р е д е л е н и е  к о н т е н т а  в  э ф и р н о й  с е т к е . 
О с н о в а н н а я  з а д а ч а  п р о г р а м м и р о в а н и я  -  м а к с и м и з и р о в а т ь  а у д и т о р и ю  к а н а л а ,  с ф о р м и р о ­
в а в  и  н а п о л н и в  п р о г р а м м н у ю  с е т к у  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а п р о с а м и  а у д и т о р и и  и  с  у ч е т о м  в о з ­
м о ж н о с т е й  т е л е к а н а л а »  [1 , h t t p ] .  Д е т с к а я  а у д и т о р и я  и м е е т  с в о ю  с п е ц и ф и к у , к о т о р у ю  о б я ­
з а т е л ь н о  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь  п р о и з в о д и т е л и  д е т с к о г о  к о н т е н т а .  Д л я  д е т с к о й  а у д и т о р и и  и з  
п с и х о л о г и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  р а з в и т и я  г л а в н ы м и  я в л я ю т с я :
-  п о з н а н и е  м и р а  ч е р е з  и д е н т и ф и к а ц и ю ,
-  о б у ч е н и е  ч е р е з  н а б л ю д е н и е ,
-  с к л о н н о с т ь  к  п о д р а ж а н и ю .
В  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  м ы  п р о а н а л и з и р о в а л и  с е т к у  в е щ а н и я  н а  д е т с к и х  к а н а л а х  
«К арусель», «Д етский», «Радость моя», «Д етский м ир» , а  т а к ж е  к а н а л е  д л я  с е м е й ­
н о г о  п р о с м о т р а ,  и м е ю щ е м  б о л ь ш у ю  д о л ю  д е т с к о г о  к о н т е н т а  «D isney». П р и  а н а л и з е  
н а п о л н е н и я  к а н а л о в  о с н о в н о е  в н и м а н и е  м ы  о б р а щ а л и  н а  с о о т в е т с т в и е  ц е л е в о й  а у д и т о р и и  
к а н а л а , с о о т в е т с т в и е  п р о г р а м м и р о в а н и я  р е ж и м у  д н я  р е б е н к а , а  т а к ж е  о ц е н и в а л и  к а ч е с т в о  
к о н т е н т а  н а  к а н а л е  в  ц е л о м .
В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о б р а т и м  в н и м а н и е  н а  н а п р а в л е н и е  д е т с к и х  к а н а л о в  и  а у д и т о р и ю . 
Т е л е к а н а л  «Карусель» -  о б щ е д о с т у п н ы й  к р у г л о с у т о ч н ы й  д е т с к и й  р о с с и й с к и й  к а н а л  д л я  
д е т е й  и  ю н о ш е с т в а  (0  -  18  л е т ) .  О б р а з о в а н  п р и  с л и я н и и  т е л е к а н а л о в  « Т е л е н я н я »  ( З А О  
« П е р в ы й  к а н а л . В с е м и р н а я  с е т ь » )  и  « Б и б и г о н »  ( Ф Г У П  В Г Т Р К ) .  В е щ а е т  с  2 7  д е к а б р я  2 0 1 0  
г о д а . Т е л е к а н а л  « К а р у с е л ь »  в х о д и т  в  п е р в ы й  м у л ь т и п л е к с  ц и ф р о в о г о  т е л е в и д е н и я  Р о с с и и . 
З а  р у б е ж о м  в е щ а е т  м е ж д у н а р о д н а я  в е р с и я  к а н а л а  п о д  н а з в а н и е м  « C a r o u s e l  I n t e r n a t io n a l» .  
Ц е л и  т е л е к а н а л а  « К а р у с е л ь » :  м н о г о п л а н о в о е  о б р а з о в а н и е  и  р а з в и т и е  с о в р е м е н н ы х  д е т е й  
и  п о д р о с т к о в ,  и н т е г р а ц и я  и х  в  е д и н у ю  с о ц и о к у л ь т у р н у ю  с р е д у , р а с ш и р е н и е  к р у г о з о р а .
К а н а л  «Disney» -  о б щ е д о с т у п н ы й  к р у г л о с у т о ч н ы й  к а н а л  д л я  д е т с к о г о  и  с е м е й н о г о  
п р о с м о т р а  (0  -  1 8 л е т , м о л о д ы е  с е м ь и ) . D i s n e y  C h a n n e l  б ы л  с о з д а н  18  а п р е ­
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ля 1983 год в США (компания «The Walt Disney Company») и широко распространился по 
всему миру. В России вещает с 10 августа 2010 г. Канал Disney официально не попал в спи­
сок претендентов на попадание во второй мультиплекс цифрового телевещания в России, 
так как у этого канала зарубежный контент занимает 95% эфира.
Телеканал «Детский» представляет собой современный канал для детей 6 -  12 лет. 
Миссия телеканала: соединить в одном пространстве разных детей и разные поколения, 
формировать общие ценности. Канал начал вещание 1 июля 2006 года по спутниковым и 
кабельным сетям.
«Детский мир» -  платный детский канал (4 -  14 лет, родители). На канале пред­
ставлены мультфильмы СССР, детские фильмы, зарубежные мультсериалы. Весь контент 
закупается. Трансляция ведется с 3. 00 до 21.00 ч.
«Радость моя» -  детский семейный образовательный телеканал (0 -  18 лет, се­
мейный), основная задача которого состоит в формировании у зрителей системы нрав­
ственных ориентиров на основе семейных и культурно-исторических ценностей. «Радость 
моя» ведет круглосуточное вещание по спутниковым и кабельным сетям за 
счёт оригинальных программ собственного производства. Начал трансляцию с января 
2008 года.
Из приведенного описания следует, что данные каналы имеют различные направ­
ления, аудиторию, цели. Поэтому сетка вещания, контент, финансирование, способы по­
пуляризации каналов совершенно разные. Подробнее рассмотрим эти положения на при­
мерах.
Начнем с анализа телеканала «Карусель». Телеканал имеет четыре четких всплеска 
телесмотрения в будни (см. рис. 1).
Динамика телесмотрения. БУДНИ •
Четко выраженные 4 всплеска смотрения
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7 .00-8.00 9 .00-10.00 11.00-12.0013 .00-14 .0015 .00-16.0017 .00-18 .0019 .00-20.00 21 .00-22.00
т
1 график ■ дети 2 лет и младш е; 2  график ■ дети 9-12 лет; 3 график ■ дети 3-8 лет
Источник: исследование аудитории с помощью интернет панели ПКВС, 
октябрь-ноябрь 2010.
Рис. 1 Д и н ам и ка телесм отрен и я кан ала «Карусель»
Первый всплеск телесмотрения наблюдается с 7.30 ч. до 8.00 ч. В это время дети 
младшего и старшего возраста обычно собираются в детский сад, школу. Самой многочис­
ленной группой на данном пике является дети от 3 до 8 лет. Этот отрезок времени корот­
кий, к тому же здесь в большей степени присутствует фоновое смотрение, так как дети 
утром сосредотачиваются на других более важных делах. Второй пик телесмотрения про­
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и с х о д и т  в  п р о м е ж у т к е  м е ж д у  1 0 .0 0  и  1 1 .0 0  ч а с а м и . З д е с ь  с а м о й  м н о г о ч и с л е н н о й  г р у п п о й  
я в л я ю т с я  д е т и  в  в о з р а с т е  д о  2  л е т .  К а к  п р а в и л о , э т и  д е т и  е щ е  н е  х о д я т  в  д е т с а д  (в  д е т с к и х  
с а д а х ,  ш к о л а х  с  н а л и ч и е м  т е л е в и з о р а  д е т с к и е  к а н а л ы  с м о т р я т  р е д к о ) .  Т а к ж е  в  э т о т  п е р и о д  
с м о т р я т  т е л е в и з о р  д е т и , к о т о р ы е  у ч а т с я  в о  в т о р у ю  с м е н у . Т р е т и й  в с п л е с к  п р о с м а т р и в а е т с я  
м е ж д у  14  и  15  ч а с а м и , в  д а н н о м  п р о м е ж у т к е  л и д и р у е т  г р у п п а  д е т е й  о т  9  д о  1 2  л е т .  Э т о  с в я ­
з а н о  с  т е м ,  ч т о  д е т и  в о з в р а щ а ю т с я  с о  ш к о л ы . Т р е т и й  в с п л е с к  т е л е с м о т р е н и я  в о з н и к а е т  у  
в с е х  г р у п п  д е т е й  м е ж д у  19  и  2 1  ч а с а м и . Э т о  в е ч е р н е е  в р е м я , к о г д а  м о ж н о  н е м н о г о  п о с м о т ­
р е т ь  т е л е в и з о р ,  о т д о х н у т ь  и  л о ж и т ь с я  с п а т ь . К а к  п р а в и л о , э т о т  п е р и о д  с ч и т а е т с я  в р е м е н е м  
с е м е й н о г о  п р о с м о т р а  т е л е в и д е н и я .  П о с л е  2 1 :0 0  ч . а к т и в н о с т ь  т е л е с м о т р е н и е  п а д а е т .  В  в ы ­
х о д н ы е  д н и  н а  к а н а л е  н а б л ю д а е т с я  2  п и к а  т е л е с м о т р е н и я :  с  9 .3 0  ч . -  1 1 .0 0  ч . и  с  1 8 .3 0  ч . -  
2 1 .0 0  ч . У т р о м  с а м о й  м н о г о ч и с л е н н о й  г р у п п о й  я в л я ю т с я  д е т и  о т  3  д о  8  л е т , в е ч е р о м  -  д е т и  о т  
9  д о  14  л е т . В  в ы х о д н ы е  д н и  д е т и  п р о с ы п а ю т с я  п о з ж е , а к т и в н е е  с м о т р я т  т е л е в и з о р  в е ч е р о м .
Н а  т е л е к а н а л е  « К а р у с е л ь »  п р е д с т а в л е н  с л е д у ю щ и й  к о н т е н т :  д е т с к и е  п р о г р а м м ы , 
т е л е с е р и а л ы , м у л ь т ф и л ь м ы , м у л ь т с е р и а л ы , х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы . М ы  п о д с ч и т а л и  
п р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  п е р е д а ч  т е л е к а н а л а  в  б у д н и е  и  в ы х о д н ы е  д н и . В  б у д н и е  д н и  
м у л ь т с е р и а л ы  с о с т а в л я ю т  6 6  %  э ф и р н о г о  в р е м е н и , д а л е е  с л е д у ю т  п е р е д а ч и  -  2 1  % , т е л е с е ­
р и а л ы  -  6  % , х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы  -  5  % , м у л ь т ф и л ь м ы  -  2  % . В  б у д н и  б о л е е  п о л о в и н ы  
э ф и р н о г о  в р е м е н и  о т в е д е н о  п о д  п о к а з  м у л ь т с е р и а л о в .  Б о л е е  п о л о в и н ы  м у л ь т с е р и а л о в  
п р е д с т а в л е н ы  з а р у б е ж н ы м  к о н т е н т о м  ( с т р а н ы - п р о и з в о д и т е л и  В е л и к о б р и т а н и я , С Ш А , К а ­
н а д а ,  Г е р м а н и я , И т а л и я , Ф р а н ц и я , А в с т р а л и я  и  д р .) .  Р о с с и й с к и й  р ы н о к  м у л ь т с е р и а л о в  
т о л ь к о  н а ч а л  р а з в и в а т ь с я  в  п о с л е д н и е  г о д ы . Н а  к а н а л е  т р а н с л и р у ю т с я  с о в р е м е н н ы е  р о с ­
с и й с к и е  м у л ь т с е р и а л ы  « М а ш а  и  м е д в е д ь » , « Л у н т и к  и  е г о  д р у з ь я » ,  « С м е ш а р и к и » , « Б е л к а  и  
С т р е л к а .  О з о р н а я  с е м е й к а » , « Т и ш к а - п а р о в о з и к » , « Ф и к с и к и » , « Г о р а  с а м о ц в е т о в » , 
« Н е з н а й к а  н а  Л у н е » . П о  п о п у л я р н о с т и  м у л ь т с е р и а л о в  н а  к а н а л е  л и д и р у е т  м / с  « Ф и к с и к и » , 
к о т о р ы й  р а с с к а з ы в а е т  о  д р у ж б е  р е б е н к а  Д и м  Д и м ы ч а  с  г а е ч н ы м и  ч е л о в е ч к а м и , р е м о н т и ­
р у ю щ и м и  т е х н и к у  (с м . р и с . 2 ) .
Рейтинг лицензионных мультсериалов телеканала "Карусель"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мультсериалы
1 - Ф и ксик и  (Р осси я); 6 - С м еш а р и к и  (Р оссия);
2  - С м урф ы  (Ф ранция); 7  - М аш а и м ед в ед ь  (Р осси я);
3  - Д р уж б а  -эт о ч у д о  (США, К а н а да ); 8  - Н о в ы е  п р и к л ю ч ен и я  пчелки
4  - П р и к л ю ч ен и я  к а п и т а н а  В рунгел я (СССР); М айи (Г ер м а н и я , Ч ехия);
5  - Л унт ик и его  д р у з ь я  (Р осси я ); 9- В есел ы е п р а в ози к и  из  
Ч аггинт она (В еликобрит ани я)
Рис.2 Р ей ти н г л и цен зи он н ы х м ультсери алов телекан ала «Карусель»
В т о р о е  м е с т о  с р е д и  д е т с к о г о  к о н т е н т а  к а н а л а  з а н и м а ю т  п е р е д а ч и . П о  ф у н к ц и я м  
м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  п е р е д а ч и :  о б у ч а ю щ и е  (1 5  п е р е д а ч ) ,  п о з н а в а т е л ь н ы е  (1 3  п е р е ­
д а ч ) ,  р а з в л е к а т е л ь н ы е  ( 6 1  п е р е д а ч а ) .  П о  т е м а т и ч е с к и м  н а п р а в л е н и я м  м о ж н о  в ы д е л и т ь  
с л е д у ю щ и е  п е р е д а ч и :
-  с п о р т и в н ы е  ( « О л и м п и й ц ы » , « С п о р т  -  э т о  н а у к а » , « З а р я д к а  с  ч е м п и о н о м » , 
« П р ы г - с к о к  к о м а н д а »  д р .) ;
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-  м у з ы к а л ь н ы е  (« Н е о в е ч е р и н к а » , « С м е ш н ы е  п р а з д н и к и » , « Т а н ц ы  п о д  Ф а -с о л ь »  и  д р .);
-  к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь с к и е  ( « Р у с с к а я  л и т е р а т у р а . Л е к ц и и » , « П р о  п а л и т р ы  и  
п ю п и т р ы » , « И с т о р и я  и с к у с с т в  в  м е с т е  с  Х р ю ш е й  и  Ф и л е й » , « И с т о р и я  Р о с с и и . Л е к ц и и »  и  д р .) ;
-  к у л и н а р н ы е  ( « М а л е н ь к и й  ш е ф » , « Н е о к у х н я » , « С е к р е т ы  м а л е н ь к о г о  ш е ф а »  и  д р .) ;
-  о  ж и в о т н ы х  ( « О т  н о с а  д о  х в о с т а » ,  « Ж и з н ь  з а м е ч а т е л ь н ы х  з в е р е й » , « Р е б я т а  и  з в е ­
р я т а »  и  д р .) ;
-  и н т е л л е к т у а л ь н ы е  ( « В о п р о с  н а  з а с ы п к у » , « С р а з и с ь  с  н а ц и е й » , « О д и н  п р о т и в  
в с е х »  и  д р .) ;
О т м е т и м , ч т о  н а  к а н а л е  т а к ж е  п р и с у т с т в у ю т  в ы п у с к и  о б у ч а ю щ и х  п е р е д а ч , с  п о м о ­
щ ь ю  к о т о р ы х  м о ж н о  н а у ч и т ь с я  ч т о - л и б о  м а с т е р и т ь  с в о и м и  р у к а м и , р а з в и т ь  т в о р ч е с к и е  
с п о с о б н о с т и , ф а н т а з и ю . Н а п р и м е р , п е р е д а ч и  « Д а в а й т е  р и с о в а т ь »  и  « А к а д е м и я  х у д о ж е с т в »  
п о м о г а ю т  д е т я м  н а у ч и т ь с я  р и с о в а т ь  о т  п р о с т ы х  э л е м е н т о в  д о  с л о ж н ы х  и з о б р а з и т е л ь н ы х  
ж а н р о в ,  п р о г р а м м а  « Л о в и  м о м е н т »  р а с с к а з ы в а е т  о  м а с т е р с т в е  ф о т о с ъ е м к и , п е р е д а ч и  
« В о л ш е б н ы й  ч у л а н ч и к » , « Ф а - с о л ь . М а с т е р с к а я » ,  « Г О Л О В А с т и к и »  п о м о г у т  з р и т е л я м  с м а ­
с т е р и т ь  п о д е л к и  и з  п о д р у ч н ы х  в е щ е й , н а у ч и т ь с я  с о в р е м е н н ы м  п о п у л я р н ы м  и з о б р а з и ­
т е л ь н ы м  ж а н р а м , т и п а  л е п к а  и з  г л и н ы , п е с к а  и л и  н а д у в а н и е  н е о б ы ч н ы х  м ы л ь н ы х  п у з ы ­
р е й , а  в  « Ш к о л е  в о л ш е б с т в а »  д е т и  у з н а ю т  о  с е к р е т а х  ф о к у с о в .  Н а  к а н а л е  т р а н с л и р у ю т с я  
п е р е д а ч и  с  н а у ч н ы м  у к л о н о м  -  « Е с т е с т в о з н а н и е .  Л е к ц и и  +  О п ы т ы » , « П р о с т а я  н а у к а » . В  
д в у х  м и н у т н ы х  в ы п у с к а х  « П р о с т о й  н а у к и »  в е д у щ и м  п р о в о д и т с я  о п ы т , п р и  э т о м  в е д у щ и й  
н и ч е г о  н е  г о в о р и т .  Д а л е е  в е д у щ и й , м о л ч а , о ц е н и в а е т  р е з у л ь т а т  э к с п е р и м е н т а , а  т е к с т о м  с о ­
п р о в о ж д а е т с я  о б ъ я с н е н и е  о п ы т а  и  в ы в о д . Н а  к а н а л е  и д е т  п о к а з  п е р е д а ч и  о  к о с м о с е  « П о р а  в 
к о с м о с » , с о з д а н н о й  с о в м е с т н о  с  Р о с к о с м о с о м .
Н а  « К а р у с е л и »  в  о с н о в н о м  т р а н с л и р у ю т с я  п е р е д а ч и  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  
т а к ж е  в  п о в т о р а х  и д у т  « Е р а л а ш »  ( « П е р в ы й  к а н а л » )  и  « С п о к о й н о й  н о ч и , м а л ы ш и »  ( « Р о с ­
с и я  1 » ) , п о в т о р я ю т с я  п е р е д а ч и  к а н а л о в  « Б и б и г о н »  и  « Т е т е н я н я » . В  п е р е д а ч а х  и с п о л ь з у е т ­
с я  н е с к о л ь к о  в а р и а н т о в  в е д у щ и х :  в з р о с л ы й  в  к а к о м - л и б о  о б р а з е / в  р о л и  с а м о г о  с е б я  
( « М у л ь т с т у д и я » , « М о д а  и з  к о м о д а » ) ,  н е с к о л ь к о  в з р о с л ы х  в  р о л и  с а м и х  с е б я  ( « О л и м п и й ­
ц ы » ) ,  в з р о с л ы й  и  с к а з о ч н ы й / к у к о л ь н ы й  п е р с о н а ж  ( « Б е р и л я к а  у ч и т ь с я  ч и т а т ь » , « F u n n y  
E n g l is h » ,  « С п о к о й н о й  н о ч и , м а л ы ш и » ) ,  в з р о с л ы й  и  р е б е н о к / д е т и  ( « Д о р о ж н а я  а з б у к а » , 
« Б о л ь ш и е  б у к в ы » ) ,  д е т и  и  с к а з о ч н ы е  п е р с о н а ж и  ( « М ы  и д е м  и г р а т ь » ,  « В  г о с т я х  у  д е д а -  
К р а е в е д а » ) ,  д е т и  ( « Н е о к у х н я » , « П о р а  в  к о с м о с » , « С л у ж б а  с п а с е н и я  д о м а ш н е г о  з а д а н и я » ) .  
Н а и б о л е е  у д а ч н ы й  в а р и а н т  п о с т р о е н и я  п е р е д а ч и , в  к о т о р о м  д е т и  б у д у т  и г р а т ь  а к т и в н у ю  
р о л ь  в  к а ч е с т в е  у ч а с т н и к о в ,  в е д у щ и х . О д н а к о  в  б о л ь ш и н с т в е  п е р е д а ч  д е т я м  о т в о д и т с я  р о л ь  
п а с с и в н ы х  н а б л ю д а т е л е й , п у б л и к и  в  з а л е , л и б о  т о л ь к о  о б о з н а ч е н н о й  а у д и т о р и и , н а х о д я ­
щ е й с я  п о  т у  с т о р о н у  э к р а н а .  П е р е д а ч и  н е р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л я ю т с я  м е ж д у  д е т ь м и . Р е ­
г л а м е н т  п е р е д а ч  с о с т а в л я е т  15 , 2 5 , 4 0  м и н у т .  Р е г л а м е н т  н е д а в н о  п о я в и в ш е г о с я  м у з ы к а л ь ­
н о г о  ш о у  « Г о л о с . Д е т и »  с о с т а в л я е т  1 1 0  м и н у т .  П е р е д а ч а  т р а н с л и р у е т с я  в  с у б б о т у  в е ч е р о м , 
п о с л е  п о в т о р а  в  п я т н и ц у  н а  « П е р в о м  к а н а л е » . Н а  к а н а л е  « Т е л е н я н я »  б о л ь ш е  у ч и т ы в а л а с ь  
а у д и т о р и я  м л а д ш е г о  и  с р е д н е г о  в о з р а с т о в ,  в  с е т к е  в е щ а н и я  п е р е д а ч и  с о с т а в л я л и  3 5  %  о т  
о б щ е г о  в р е м е н и .
Н а  к а н а л е  т р а н с л и р у ю т с я  т е л е с е р и а л ы  р о с с и й с к о г о  ( « К л а с с н а я  ш к о л а » , « С в о я  к о ­
м а н д а »  и  д р .)  и  з а р у б е ж н о г о  п р о и з в о д с т в а  ( « Л е н т я е в о » , « Д о к т о р  К т о »  и  т .д ) .  В  Р о с с и и  
с н и м а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  д е т с к и х  с е р и а л о в .  М н о г и е  с е р и а л ы  и д у т  в  п о в т о р а х ,  
п о с л е  п р е м ь е р  н а  д р у г и х  к а н а л а х  ( « К а д е т с т в о » , « П а п и н ы  д о ч к и » ) .  Х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь ­
м ы  и  м у л ь т ф и л ь м ы , п р е д с т а в л е н н ы е  н а  к а н а л е ,  т р а н с л и р у ю т с я  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и . М у л ь ­
т ф и л ь м ы  с о с т о я т  и з  с о в е т с к о й  м у л ь т и п л и к а ц и и , а  т а к ж е  н о в ы х  с о в р е м е н н ы х  п р о е к т о в  
( « К о л ы б е л ь н ы е  м и р а » ) .  Х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы  п р е д с т а в л е н ы  в  о с н о в н о м  э к р а н и з а ц и е й  
л и т е р а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й , с о з д а н н ы х  в  с о в е т с к и й  п е р и о д . И з р е д к а  н а  к а н а л е  п о к а з ы ­
в а ю т  д е т с к и е  к о н ц е р т ы . В  в ы х о д н ы е  д н и  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  п р о г р а м м а м и  к а н а л а  р а с п р е ­
д е л я е т с я  б о л е е  р а в н о м е р н о :  х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы  -  14  % , м у л ь т с е р и а л ы  -  2 5  % , п е р е ­
д а ч и  -  19  % , т е л е с е р и а л ы  -  15  % , м у л ь т ф и л ь м ы  -  2 7  % .
Д а л е е  р а с с м о т р и м  с о о т в е т с т в и е  п р о г р а м м н о й  с е т к и  р а с п о р я д к у  д н я  р е б е н к а . У т р о м  
э ф и р  к а н а л а  с о с т о и т  и з  м у л ь т с е р и а л о в ,  2 - х  о б у ч а ю щ и х  п е р е д а ч  д л я  д о ш к о л ь н и к о в  -  « Б е ­
р и л я к а  у ч и т ь с я  ч и т а т ь » ,  « F u n n y  E n g l is h »  и  с п о р т и в н о й  п е р е д а ч и  « П р ы г - с к о к  к о м а н д а » . 
В п о л н е  о п р а в д а н о  н а л и ч и е  о б у ч а ю щ и х  п е р е д а ч  в  9 .0 5  ч . и  1 0 .5 5  ч ., н о  с п о р т и в н а я  п е р е д а ­
ч а , п о д  к о т о р у ю  д е т и  м о г у т  с д е л а т ь  з а р я д к у ,  т р а н с л и р у е т с я  в  6 . 0 0  ч . у т р а ,  к о г д а  д е т и  е щ е
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с п я т . Р а н е е  « П р ы г - с к о к  к о м а н д а »  с т о я л а  в  у т р е н н е м  б у д н е м  э ф и р е  в  1 0 .5 0  ч . и  1 1 .5 0  ч ., 
п р и ч е м  в  1 0 .5 0  ч . в ы п у с к и  б ы л и  д л я  д е т е й  4 - 5  л е т ,  а  1 1 .5 0  ч . п о к а з ы в а л и  в ы п у с к и  с  б о л е е  
с л о ж н ы м и  у п р а ж н е н и я м и , к о т о р ы е  м о г л и  в ы п о л н и т ь  д е т и  с т а р ш е г о  в о з р а с т а .  К  т о м у  в  п о ­
с л е о б е д е н н о м  э ф и р е  п е р е д а ч у  п о к а з ы в а л и  н а  в ы х о д н ы х . П о с л е о б е д е н н ы й  э ф и р  с о с т о и т  и з  
о б у ч а ю щ е й  п е р е д а ч и  « Д а в а й т е  р и с о в а т ь » ,  м у л ь т с е р и а л о в ,  р а з в л е к а т е л ь н ы х  п е р е д а ч  « Ф о р т  
Б о я р д »  и  « Е р а л а ш » , т е л е с е р и а л а .  Р а н е е  п о с л е  15 . 0 0  ч . в  э ф и р е  с т о я л а  п о л е з н а я  д л я  
ш к о л ь н и к о в  п е р е д а ч а  « С л у ж б а  с п а с е н и я  д о м а ш н е г о  з а д а н и я » , в  к о т о р о й  д е т и  о б ъ я с н я л и  в 
д о с т у п н о й  ф о р м е  п о  з а я в к а м  н е п о н я т н ы е  в  ш к о л е  т е м ы  и з  р а з н ы х  о б л а с т е й  з н а н и я . В е ­
ч е р н и й  э ф и р  п р е д с т а в л е н  р а з в л е к а т е л ь н ы м и  м у л ь т с е р и а л а м и , т е л е с е р и а л а м и ,  п е р е д а ч е й  
« С п о к о й н о й  н о ч и , м а л ы ш и »  и  х у д о ж е с т в е н н ы м  ф и л ь м о м  п о  л и т е р а т у р н о м у  п р о и з в е д е ­
н и ю , т р а н с л и р у е м о м  п о с л е  2 3 .0 0  ч . Н а  в ы х о д н ы х  к о н т е н т  н е м н о г о  м е н я е т с я ,  и д у т  п р е -  
м ь е р н ы е  в ы п у с к и  р а з в л е к а т е л ь н ы х  п е р е д а ч , и н т е л л е к т у а л ь н ы х  в и к т о р и н , м у л ь т с е р и а л о в .
К а н а л  « К а р у с е л ь »  т р а н с л и р у е т  с п о н с о р с к у ю  р е к л а м у  в  н а ч а л е  и  к о н ц е  п е р е д а ч , 
м е ж д у  п е р е д а ч а м и  и д у т  а н о н с ы  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  б л о к и  о  к о н к у р с а х  и  м е р о п р и я т и я х  
т е л е к а н а л а .  Н а  с а й т е  « К а р у с е л и »  в  р а з д е л е  « ф о р у м »  т е л е з р и т е л и  в ы с к а з ы в а ю т  с в о и  п о ж е ­
л а н и я , з а д а ю т  в о п р о с ы  м о д е р а т о р а м  с а й т а .  Т е л е к а н а л  в ы с т у п а е т  о р г а н и з а т о р о м  и  и н ф о р ­
м а ц и о н н ы м  п а р т н е р о м  м н о г и х  м е р о п р и я т и й  д л я  д е т е й  ( Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й  1 и ю н я  в 
Ц П К и О  и м . Г о р ь к о г о ,  « Ц и р к  Д е д а  М о р о з а » , ф е с т и в а л ь  д е т с к о г о  т е л е в и д е н и я  « В к л ю ч а й ­
с я !»  и  д р .) ,  а  т а к ж е  р е г у л я р н о  п р о в о д и т  к о н к у р с ы  д л я  д е т е й . В  о т д е л ь н ы е  д н и  п р о х о д я т  т е ­
м а т и ч е с к и е  п о д б о р к и  к о н т е н т а ,  п о с в я щ е н н ы е  к а к о м у  л и б о  с о б ы т и ю . Э т о  м о ж е т  б ы т ь  к а к  
ч а с т ь  э ф и р а , т а к  и  п р о г р а м м а  в  т е ч е н и е  в с е г о  д н я . Н а п р и м е р , п е р е д а ч и  « О л и м п и й ц ы » , 
« С п о р т - э т о  н а у к а » , в ы х о д и л и  в  п о в т о р а х  н а к а н у н е  и  в  т е ч е н и е  п р о в е д е н и я  З и м н и х  О л и м ­
п и й с к и х  и г р  -  2 0 1 4 , 2 3  ф е в р а л я  э ф и р  п р о х о д и л  п о д  с л о г а н о м  « Р а в н е н и е  н а  п р а з д н и к » , 
8 ,9 ,1 0  м а р т а  -  « В с е , ч т о  н р а в и т с я  д е в ч о н к а м » .  А н а л о г и ч н ы е  т е м а т и ч е с к и е  э ф и р ы  п р о х о ­
д я т  в  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  ( Д е н ь  м а т е р и , Д е н ь  П о б е д ы , Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й , Н о в ы й  г о д ) . О д ­
н а к о  н е б о л ь ш и е  т е м а т и ч е с к и е  п а т р и о т и ч е с к и е  э ф и р ы  ( Д е н ь  з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а  и  Д е н ь  
П о б е д ы )  н а  к а н а л е  в р я д  л и  м о г у т  с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  п а т р и о т и з м а  у  т е л е з р и т е л е й , 
е с л и  н е т  р е г у л я р н ы х  п а т р и о т и ч е с к и х , и с т о р и ч е с к и х  п е р е д а ч . К а н а л  и м е е т  н а г р а д ы  в  о б л а ­
с т и  т е л е в и д е н и я  и  у с п е ш н о  п р о д в и г а е т  с е б я  и  с в о й  к о н т е н т .
Т е л е к а н а л  « D is n e y »  р а н е е  к о н к у р и р о в а л  с  « К а р у с е л ь ю » , о д н а к о  в  п о с л е д н е е  в р е м я  
к а н а л  п о з и ц и о н и р у е т  с е б я , к а к  к а н а л  с е м е й н о г о  и  д е т с к о г о  п р о с м о т р а .  В  б у д н и  э ф и р  с о ­
с т о и т  и з  р а з в л е к а т е л ь н ы х  м у л ь т с е р и а л о в ,  ф и л ь м о в , п е р е д а ч , м у л ь т ф и л ь м о в , т е л е с е р и а л о в  










Рис. 3 Соотнош ени е п р ограм м  н а канале "Дисней" в будни е дни
В  в ы х о д н ы е  д н и  с е т к а  в е щ а н и я  н е с к о л ь к о  м е н я е т с я :  п о я в л я ю т с я  м у л ь т ф и л ь м ы  
( 8 % ) , у в е л и ч и в а е т с я  д о л я  м у л ь т с е р и а л о в  ( 5 7 % )  и  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в  ( 2 3 % ) , в  т о  
в р е м я  к а к  у м е н ь ш а е т с я  к о л и ч е с т в о  т е л е с е р и а л о в  ( 9 % )  и  п е р е д а ч  (3 % ) .
У т р о м  э ф и р  к а н а л а  с к л а д ы в а е т с я  и з  м у л ь т с е р и а л о в ,  с о в е т с к и х  м у л ь т ф и л ь м о в , р о с ­
с и й с к и х  п е р е д а ч . В  б у д н и  с  8 .0 0  ч . д о  9 .2 5  ч . и д е т  б л о к  м у л ь т с е р и а л о в  « У з н а в а й к а »  д л я  д е ­
т е й  м л а д ш е г о  в о з р а с т а  ( « С п е ц а г е н т  О с о » , « У м е л е ц  М э н н и » , « Д о к т о р  П л ю ш е в а »  и  д р .) .  С о  
в р е м е н е м  д а н н ы й  б л о к  о б р е л  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и  п р е в р а т и л с я  в  к а н а л  « D is n e y  J u n io r » ,  
ч т о  п о з в о л и л о  р а с ш и р и т ь  с е г м е н т а ц и ю  а у д и т о р и и . В  в ы х о д н ы е  д н и  э т о т  б л о к  т а к ж е  и д е т
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н а  к а н а л е , н о  н а ч и н а е т с я  с  6 .0 0  ч . и  и д е т  д о  9 .0 0  ч . в  п о с л е о б е д е н н о е  в р е м я  п р о д о л ж а ю т с я  
м у л ь т с е р и а л ы , к о т о р ы е  ч е р е д у ю т с я  с  п о д р о с т к о в ы м и , м о л о д е ж н ы м и  с е р и а л а м и  ( « В ы с ш и й  
к л а с с » ,  « Д ж е с с и » , « О с т и н  и  Э л л и » ) .  В е ч е р о м  д о  1 9 .3 0  ч . в  э ф и р е  т р а н с л и р у ю т с я  м у л ь т с е ­
р и а л ы , и д у т  п р е м ь е р н ы е  в ы п у с к и  н о в ы х  с е р и а л о в  и  ф и л ь м о в . Т а к и м  о б р а з о м , в е ч е р н и й  и  
ч а с т и ч н о  н о ч н о й  э ф и р  п р е д н а з н а ч е н  д л я  м о л о д е ж н о й , с е м е й н о й  а у д и т о р и и . В  в ы х о д н ы е  
д н и  и  п я т н и ц у  и д у т  м а р а ф о н ы  к л а с с и ч е с к и х  м у л ь т с е р и а л о в  с т у д и и  « D is n e y »  ( о д и н  и  т о т  
ж е  с е р и а л  т р а н с л и р у е т с я  о т  2 - х  д о  7 ,5  ч а с о в ) ,  р о с с и й с к и е  п е р е д а ч и  у т р о м  и  п о с л е  о б е д а , а  
т а к ж е  о р и г и н а л ь н о е  к и н о  к а н а л а  и  с т у д и и  « D is n e y » . В  у т р е н н е м  б у д н е м  э ф и р е ,  а  т а к ж е  в е ­
ч е р н е м  в ы х о д н о м  п о к а з ы в а ю т  с о в е т с к и е  м у л ь т ф и л ь м ы  и  х у д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы .
М о ж н о  в ы д е л и т ь  н е с к о л ь к о  т е м а т и ч е с к и х  б л о к о в  и с п о л ь з у ю щ и х с я  н а  к а н а л е :
-  « У з н а в а й к а »  -  с о в р е м е н н ы е  м у л ь т с е р и а л ы  д л я  д е т е й  м л а д ш е г о  в о з р а с т а ;
-  « С у б б о т н и й  К и н о в е ч е р »  -  т р и  ф и л ь м а , в к л ю ч а ю щ и е  о д и н  п о л н о м е т р а ж н ы й  
м у л ь т ф и л ь м  и  д в а  п о л н о м е т р а ж н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м а ;
-  « З о л о т а я  К о л л е к ц и я  D is n e y »  -  к л а с с и ч е с к и й  а н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м  и з  « З о л о т о й  
К о л л е к ц и и  D is n e y » ,  т р а н с л и р у е м ы й  2  р а з а  в  м е с я ц  п о  в о с к р е с е н ь я м ;
-  « Н а ш и  с к а з к и »  -  с о в е т с к о е  к и н о  и  м у л ь т ф и л ь м ы .
К а к  б ы л о  о т м е ч е н о  р а н е е ,  о с н о в н о й  к о н т е н т  п р е д с т а в л е н  п р о г р а м м а м и  с о б с т в е н н о ­
г о  п р о и з в о д с т в а  к а н а л а  и  с т у д и и  « D is n e y » . О д н а к о  в  с в я з и  с  т р е б о в а н и я м и  Ф е д е р а л ь н о й  
с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  с в я з и , и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ­
ц и й  с  2 0 1 3  г о д а  к а н а л  м е н я е т  с е т к у  в е щ а н и я , в к л ю ч а я  в  э ф и р  п р о г р а м м ы  р о с с и й с к о г о  п р о ­
и з в о д с т в а .  В  Р о с с и и  п р о и з в о д я т  с е м е й н ы е  п е р е д а ч и  « М а м а  н а  5  + » , « Э т о  м о й  р е б е н о к » , 
« У с т а м и  м л а д е н ц а » , м у л ь т с е р и а л ы  « Н о в а т о р ы » , « П л а с т и л и н к а . А з б у к а » ,  т е л е с е р и а л ы  
« П р и к о л ы  н а  п е р е м е н к е »  и  « П о с л е  ш к о л ы » . В с е  н а з в а н н ы е  п е р е д а ч и  р а з в л е к а т е л ь н о г о  
х а р а к т е р а ,  к а к  и  в е с ь  к о н т е н т  к а н а л а  « D is n e y » . Д о л я  р о с с и й с к о г о  к о н т е н т а  н а  к а н а л е  с о ­
с т а в л я е т  5  %  ( 5 0 5  м и н . в  н е д е л ю ) .
И з  а н а л и з а  п р о г р а м м и р о в а н и я  к а н а л а  с л е д у е т ,  ч т о  у т р е н н и й  э ф и р  н а п р а в л е н  н а  
з р и т е л е й  о т  2  д о  7  л е т ,  п о с л е о б е д е н н о е  в р е м я  о т в о д и т с я  п о д р о с т к о в о й  и  м о л о д е ж н о й  а у д и ­
т о р и и , в е ч е р н е е  в р е м я  н а п р а в л е н о  н а  с е м е й н ы й  п р о с м о т р . Т е л е к а н а л  « D is n e y »  (в  м е ж д у ­
н а р о д н о й  в е р с и и  -  « D is n e y  C h a n n e l» )  -  о д и н  и з  п о п у л я р н ы х  с е м е й н ы х  к а н а л о в  в о  в с е м  
м и р е .  И н ф о р м а ц и о н н а я  п р о д у к ц и я  к о м п а н и и  « T h e  W a l t  D is n e y  C o m p a n y »  н е о д н о к р а т н о  
т р а н с л и р о в а л а с ь  н а  д р у г и х  р о с с и й с к и х  т е л е к а н а л а х  ( « П е р в ы й  к а н а л » , « С Т С » , « Т Н Т »  и  
д р .) .  В  п р о д в и ж е н и и  с в о е й  п р о д у к ц и и  к о м п а н и я  я в н о  п р е у с п е л а ,  о б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
д о х о д ы  о т  б и з н е с а .  « П о  и т о г а м  п е р в о г о  п о л у г о д и я  2 0 1 2 - 2 0 1 3  г г . п р и б ы л ь  с о с т а в и л а  
2 ,8 9 5  м л р д . д о л л .»  [6 , h ttp ]
К а н а л  и с п о л ь з у е т  с п о н с о р с к у ю  р е к л а м у  в н а ч а л е  п р о г р а м м ы , т а к ж е  р е к л а м а  и д е т  
м е ж д у  п е р е д а ч а м и , о д н а к о  э т о  р е к л а м а  т о в а р о в  и  у с л у г  д л я  в з р о с л ы х . Н а л и ч и е  л ю б о й  р е ­
к л а м ы  н а  к а н а л е  с  д е т с к о й  а у д и т о р и е й  я в л я е т с я  н е б е з о п а с н ы м  п р е д п р и я т и е м . В л и я н и е  
к о м п а н и и  р а с п р о с т р а н я е т с я  з а  р а м к и  к о м п а н и я  « T h e  W a lt  D is n e y  C o m p a n y » , в е д ь  в  е е  с о ­
с т а в  в к л ю ч е н ы  к и н о с т у д и и , т е м а т и ч е с к и е  п а р к и , т е л е с е т и .  И м е н н о  а м е р и к а н ­
с к и е  м е д и а к о н г л о м е р а т ы  п о с т е п е н н о  п р е в р а щ а ю т  д е т с т в о  в  и н д у с т р и ю  р а з в л е ч е н и й , с р е д ­
с т в о  п о л у ч е н и я  п р и б ы л и . Р а з р е к л а м и р о в а н н ы е  э к р а н н ы е  г е р о и  с т а н о в я т с я  б р е н д а м и :  и х  
о б р а з ы  и с п о л ь з у ю т с я  в  с о з д а н и и  п е ч а т н о й  п р о д у к ц и и , д е т с к и х  и г р у ш е к , в и д е о м а т е р и а л о в .  
Б о л ь ш и н с т в о  т о в а р о в  н е  п р и н о с я т  п о л ь з ы  д е т я м .
К а н а л  п р о в о д и т  р а з л и ч н ы е  к о н к у р с ы , н а п р и м е р , « М о й  C a m p  R o c k » , « Т а н ц е в а л ь н а я  
Л и х о р а д к а .  Т в о й  в ы х о д ! » ,  « З в е з д а  К а н а л а  D is n e y » . Н а  д а н н ы й  м о м е н т  к а н а л  п р о в о д и т  д в а  
б о л ь ш и х  к о н к у р с а  -  « З н а т о к  К а н а л а  D is n e y »  и  « З о л о т а я  К о л л е к ц и я  D is n e y » .  Т а к ж е  к а к  
« К а р у с е л ь »  к а н а л  п р о в о д и т  т е м а т и ч е с к и е  э ф и р ы , н а п р и м е р , « С т р а ш н о  и н т е р е с н ы е  п р е м ь ­
е р ы  н а  к а н а л е  D is n e y » .  В  э т о м  э ф и р е  н а к а н у н е  Х э л л о у и н а  к а н а л  п о к а з а л  х у д о ж е с т в е н н ы е  
и  а н и м а ц и о н н ы е  ф и л ь м ы , с п е ц и а л ь н ы е  т е м а т и ч е с к и е  э п и з о д ы  л ю б и м ы х  с е р и а л о в ,  а  т а к ­
ж е  о р и г и н а л ь н о е  к и н о  К а н а л а  « D is n e y »  о  п р и к л ю ч е н и я х  в е д ь м , п р и в и д е н и й  и  к о л д у н о в ) .  
П о д о б н ы е  э ф и р ы  т р а д и ц и о н н о  п р о х о д я т  н а  Н о в ы й  г о д , К и т а й с к и й  Н о в ы й  г о д , 14  ф е в р а л я  
-  « Д е н ь  в с е х  в л ю б л е н н ы х » , 2 3  ф е в р а л я  -  « Д е н ь  с у п е р г е р о е в »  и  т .д .  В ы б о р  т е м а т и ч е с к о г о  
э ф и р а  с в я з а н ы  с  т р а д и ц и я м и  п р а з д н и к о в  з а п а д н о е в р о п е й с к о й  и  а м е р и к а н с к о й  к у л ь т у р ы . 
П о с к о л ь к у  т е л е к а н а л  з а р у б е ж н ы й , т о  о н  н е и з м е н н о  б у д е т  о р и е н т и р о в а т ь  н а  з а р у б е ж н ы й  
о б р а з  ж и з н и  ( т р а д и ц и и , п р а з д н и к и , о т н о ш е н и я , п о в е д е н и е  и  д р .) .  В  э т о м  с о с т о и т  г л а в н а я  
о с о б е н н о с т ь  т р а н с л я ц и и  к о н т е н т а  н а  к а н а л е .
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Т е л е к а н а л  « Д е т с к и й »  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  « и д е а л ь н у ю  п л а т ф о р м у  д л я  с в я з и  м е ж д у  
п о к о л е н и я м и :  в  л е г к о й  и  д о с т у п н о й  ф о р м е  д е т я м  п е р е д а ю т с я  « в е ч н ы е »  ц е н н о с т и  
и  и д е а л ы , к о т о р ы е  р а з д е л я ю т  и х  р о д и т е л и »  [3 , h t t p ] .
А у д и т о р и я  т е л е к а н а л а  с о с т о и т  и з  д е т е й  и  в з р о с л ы х :  3 4  %  -  д е т и  4  -  1 7  л е т ,  3 1  %  -  
в з р о с л ы е  2 5  -  4 4  г ., 15  %  -  в з р о с л ы е  18  -  2 4  г ., 19  %  -  в з р о с л ы е  с т а р ш е  4 5  л е т .
В  с е т к е  в е щ а н и я  т е л е к а н а л а  п р е о б л а д а ю т  м у л ь т с е р и а л ы . В  б у д н и е  д н и  с о о т н о ш е ­
н и е  м е ж д у  к о н т е н т о м  к а н а л а  р а с п р е д е л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  м у л ь т с е р и а л ы  -  7 3  % , 
т е л е с е р и а л ы  -  15  % , м у л ь т ф и л ь м ы  -  9  % , п е р е д а ч и  -  3  % . В  в ы х о д н ы е  д н и  с е т к а  в е щ а н и я  
с у щ е с т в е н н о  н е  м е н я ю т с я ,  т о л ь к о  в  п р о ц е н т о м  с о о т н о ш е н и и  м е н я е т с я  м е с т а м и  т е л е с е р и а ­
л ы  -  9  %  и  м у л ь т ф и л ь м ы  -  15  % . В  с е т к е  в е щ а н и я  в  т е ч е н и е  в с е г о  д н я  ч е р е д у ю т с я  м у л ь т с е ­
р и а л ы  р о с с и й с к о г о  и  з а р у б е ж н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  з а р у б е ж н ы е  т е л е с е р и а л ы , н а  ф о н е  к о т о ­
р ы х  е с т ь  н е с к о л ь к о  р а з в л е к а т е л ь н ы х  п е р е д а ч  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  « Г о т о в и м  с  м а ­
м о й » , « З а н з и Б а р » , « G ir ls  o n ly »  и  д р . М у л ь т с е р и а л ы  и  т е л е с е р и а л ы  -  э т о  в  о с н о в н о м , в т о ­
р и ч н ы й  к о н т е н т ,  к о т о р ы й  у с п е ш н о  т р а н с л и р о в а л с я  н а  о б щ е д о с т у п н ы х  к а н а л а х  и л и  с п е ц и ­
а л и з и р о в а н н ы х  д е т с к и х  к а н а л а х .  Н а п р и м е р , в  ч и с л е  п р о г р а м м  к а н а л а  и м е ю т с я  м у л ь т с е р и ­
а л ы  и  т е л е с е р и а л ы  -  « Ф и к с и к и » , « М а ш и н ы  с к а з к и » , « Б е л к а  и  С т р е л к а .  О з о р н а я  с е м е й к а »  
( « К а р у с е л ь » ) ,  « Л и з з и  М а г у а е р »  ( « С Т С » ) ,  « О х о т н и к и  н а  д р а к о н о в »  ( « 2 x 2 »  и  « К а р у с е л ь » ) ,  
« И н с п е к т о р  Г а д ж е т »  ( « Р Е Н  Т В » , « С Т С » )  и  т .д .
С  2 0  д е к а б р я  2 0 1 1  г о д а  б ы л  и з м е н е н  л о г о т и п  и  г р а ф и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е , в  э ф и р  
д о б а в и л и  5  у н и к а л ь н ы х  п е р с о н а ж е й , о л и ц е т в о р я ю щ и х  и н т е р е с ы  с о в р е м е н н ы х  д е т е й . Н а  
к а н а л е  п р и с у т с т в у е т  р е к л а м а . П р и  п о д д е р ж к е  к а н а л а  « Д е т с к и й »  п р о в о д я т с я  р а з л и ч н ы е  
м е р о п р и я т и я , к о н к у р с ы  и  п р а з д н и к и , т а к и е  к а к  « Ф е с т и в а л ь  м у л ь т ф и л ь м о в  « С о ю з м у л ь т ­
ф и л ь м » » , н о в о г о д н и е  п р е д с т а в л е н и я , к о н к у р с  ф р а з  т е л е к а н а л а  « Д е т с к и й » , в е с ё л ы й  
п р а з д н и к  « Ш к о л а  п и р а т о в » »  и  д р . К а н а л  п р о в о д и т  т е м а т и ч е с к и е  э ф и р ы  ( Д е н ь  с е м е й н о г о  
к и н о , Д е н ь  в о л ш е б с т в а ,  Д е н ь  д о м а ш н и х  л ю б и м ц е в ,  Д е н ь  а н г е л о в  и  т .  д .) .
С е т к а  в е щ а н и я  т е л е к а н а л а  « Д е т с к и й  м и р »  ф о р м и р у е т с я  и з  о д н о г о  о р и г и н а л ь н о г о  
ш е с т и ч а с о в о г о  б л о к а  и  д в у х  б л о к о в  в  п о в т о р а х .  В  т е ч е н и е  н е д е л и  с о о т н о ш е н и е  н а п о л н е н и я  
н е  м е н я е т с я .  Д а н н ы й  к а н а л  -  о д и н  и з  п е р в ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  к а н а л о в  ( в е щ а е т  с  









Рис. 4. К онтент кан ала «Д етский мир»
Н а  к а н а л е  п р е д с т а в л е н ы :  м у л ь т ф и л ь м ы  С С С Р , с о в е т с к и е  д е т с к и е  ф и л ь м ы , з а р у ­
б е ж н ы е  м у л ь т ф и л ь м ы  и  м у л ь т с е р и а л ы . З а р у б е ж н а я  п р о д у к ц и я  п о я в и л а с ь  в  с е т к е  в е щ а н и я  
в  2 0 0 9  г. И з - з а  н е б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  п р о г р а м м , к а н а л  ч а с т о  п о к а з ы в а е т  п о в т о р ы , ч т о  
д е л а е т  е г о  о д н о о б р а з н ы м , н е с п о с о б н ы м  к о н к у р и р о в а т ь  с  д р у г и м и  д е т с к и м и  к а н а л а м и . С  
с е р е д и н ы  2 0 0 9  г о д а  н а  к а н а л е  т р а н с л и р у е т с я  р е к л а м а .
П о с л е д н и м  в  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  н а х о д и т с я  с е м е й н ы й  о б р а з о в а т е л ь н ы й  п л а т н ы й  
к а н а л  « Р а д о с т ь  м о я » . С е т к у  в е щ а н и я  с о с т а в л я ю т  п е р е д а ч и  -  9 4 % , т е л е с е р и а л ы  -  3  % , х у ­
д о ж е с т в е н н ы е  ф и л ь м ы  -  2  %  и  м у л ь т ф и л ь м ы  -  1 % . В  в ы х о д н ы е  д н и  д о  15  %  у в е л и ч и в а е т с я  
д о л я  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в , п е р е д а ч и  с о с т а в л я ю т  7 9  %  э ф и р а  и  6  %  п р и х о д и т с я  н а  
м у л ь т ф и л ь м ы .
« Р а д о с т ь  м о я »  -  с в е т с к и й  т е л е к а н а л , ф о р м и р у ю щ и й  п р и в е р ж е н н о с т ь  п р а в о с л а в ­
н ы м  т р а д и ц и я м . Н а з в а н и е  к а н а л а  « Р а д о с т ь  м о я »  п р о и с х о д и т  и з  п р и в е т с т в и я  о д н о г о  и з  
н а и б о л е е  п о ч и т а е м ы х  р у с с к и х  с в я т ы х  -  п р е п о д о б н о г о  С е р а ф и м а  С а р о в с к о г о .  И с т о р и я  к а -
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н а л а  н а ч и н а е т с я  в  2 0 0 3  г .  Т о г д а  б ы л а  с о з д а н а  п р о и з в о д я щ а я  т е л е в и з и о н н а я  к о м п а н и я  д л я  
в ы п у с к а  д е т с к и х  п р о г р а м м  и  д о к у м е н т а л ь н о - п у б л и ц и с т и ч е с к и х  ф и л ь м о в . С н и м а ю т с я  т е ­
л е п е р е д а ч  « Ш и ш к и н  Л е с » ,  « Д о б р о е  с л о в о » , « З а к о н  Б о ж и й » , « К у л и к о в с к а я  б и т в а » , « Т р е ­
т ь я к о в с к а я  г а л е р е я » . И з н а ч а л ь н о  э т и  п е р е д а ч и  т р а н с л и р о в а л и с ь  н а  т е л е к а н а ­
л а х  « К у л ь т у р а » , « С п а с » ,« С о ю з » , « К Р Т » , « Г л а с » . В  2 0 0 7  г. с о з д а е т с я  а н и м а ц и о н н а я  с т у д и я , 
к о т о р а я  с п у с т я  д в а  г о д а  п е р е р а с т а е т  в  о т д е л ь н у ю  с т р у к т у р у  -  к и н о к о м п а н и ю  « М и р о з д а ­
н и е » . С  2 0 0 8  г о д а  н а ч и н а е т с я  о ф и ц и а л ь н о е  в е щ а н и е  т е л е к а н а л а  « Р а д о с т ь  м о я » , в  т о м  ж е  
г о д у  к а н а л  о р г а н и з у е т  с о б с т в е н н о е  к и н о п р о и з в о д с т в о  ( х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м  « Щ е н о к » ) .
В и з и т н а я  к а р т о ч к а  т е л е к а н а л а  -  ц и к л  п р о г р а м м  д л я  м а л е н ь к и х  з р и т е л е й  « Ш и ш ­
к и н  л е с » .  К у к о л ь н ы е  п е р с о н а ж и  ( З у б о к , К о к с и к , В е с н у с к а ,  Ш у н я , Е н о т - Е н о т ы ч , М а т и л ь д а  
Л е о н а р д о в н а )  в м е с т е  с  в е д у щ и м - в з р о с л ы м  п о ю т , р а с с к а з ы в а ю т  с к а з к и , и з у ч а ю т  ш к о л ь н ы е  
п р е д м е т ы , м а с т е р я т  п о д е л к и , у ч а т с я  у в а ж а т ь  с т а р ш и х  и  п о м о г а т ь  м л а д ш и м , п р о щ а т ь  и  п о ­
н и м а т ь  д р у г  д р у г а ,  с п р а в л я т ь с я  с о  с т р а х о м  и  л е н ь ю . В  п е р е д а ч е  е с т ь  р у б р и к а  « М а с т е р ­
с к а я » , п о м о г а ю щ а я  д е т я м  м л а д ш е г о  в о з р а с т а  сд е л а т ь  о р и ги н а л ь н у ю  п о д е л к у  и л и  н о в у ю  и г ­
р у ш к у  св о и м и  р у к а м и . Д р у г и е  п р о е к т ы  « С к а з к и  и  и с т о р и и » , « Д о б р о е  с л о в о »  б у д у т  и н т е р е с ­
н ы  к а к  д е т я м , т а к  и  в з р о с л ы м . П е р е д а ч и  п р е д с т а в л я ю т  п о у ч и т е л ь н ы е  и с т о р и и , к о т о р ы е  
м о г у т  п р о и з о й т и  с  к а ж д ы м  з р и т е л е м . « С к а з к и  и  и с т о р и и »  -  э т о  и н с ц е н и р о в к а  с и т у а ц и и , 
в н а ч а л е  п о я в л я е т с я  в е д у щ и й , к о т о р ы й  п о д в о д и т  к  р а с с к а з у ,  а  з а т е м  а к т е р а м и  о б ы г р ы в а е т ­
с я  с а м а  с и т у а ц и я , в  к о н ц е  п е р е д а ч и  в е д у щ и й  в ы н о с и т  м о р а л ь .  В  п е р е д а ч е  « Д о б р о е  с л о в о »  
в е д у щ и й  ч и т а е т  р а с с к а з  и л и  с к а з к у ,  п о п е р е м е н н о  н а  э к р а н е  п о я в л я е т с я  м у л ь т и п л и к а ц и я ,  в 
к о н ц е  п е р е д а ч и  в е д у щ и й  т а к ж е  в ы н о с и т  м о р а л ь . Е с т ь  о б у ч а ю щ и е  п р о г р а м м ы , н а п р и м е р , 
« А к а д е м и я  з а н и м а т е л ь н ы х  н а у к » , « А к а д е м и я  з а н и м а т е л ь н ы х  и с к у с с т в » ,  в  д о с т у п н о й  ф о р ­
м е  р а с с к а з ы в а ю щ и е  о  ш к о л ь н ы х  д и с ц и п л и н а х  м а т е м а т и к е ,  х и м и и , ф и з и к и , б и о л о г и и , м у ­
з ы к е , с л о в е с н о с т и , г е о г р а ф и и . Н а  к а н а л е  т р а н с л и р у ю т с я  р а з н о о б р а з н ы е  п о  ж а н р о в о -  
т е м а т и ч е к о м у  с о с т а в у  п е р е д а ч и :  м о л о д е ж н ы е  т о к - ш о у  ( « С О - В Ы » , « Н о в ы й  у р о в е н ь » ) ,  п е ­
р е д а ч и  о  в о с п и т а н и и  д е т е й  ( « В з р о с л ы м  о  д е т я х » , « М н е  н у ж е н  с о в е т » ) , п а т р и о т и ч е с к и е  п е ­
р е д а ч и  ( « З н а й  н а ш и х » , « А т ы - б а т ы » , « С в о и м и  г л а з а м и » ) ,  м у з ы к а л ь н ы е  п р о г р а м м ы  ( « В ы ­
ш е  к р ы ш и » , « К о л ы б е л ь н ы е  п е с н и » , « П е с е н к а  в  п о д а р о к » ) ,  с п о р т и в н ы е  п е р е д а ч и  ( « В е с е ­










Рис. 5. Разнообразие передач н а кан але «Радость моя»
М н о г и е  п е р е д а ч и  н е с у т  в  с е б е  п о у ч и т е л ь н о е  н а ч а л о . Т а к ж е  н е м а л о в а ж н ы м  б л о к о м  
в  с е т к е  к а н а л а  я в л я е т с я  р е л и г и о з н ы е  п е р е д а ч и  ( « Д о м , в  к о т о р о м  ж и в е т  Б о г » , « Р а с с к а з ы  о 
с в я т ы х » , « З а к о н  Б о ж и й »  и  д р .) ,  п у б л и ц и с т и ч е с к и е  ф и л ь м ы  о  с в я т ы х , у ч е н ы х ,  а к т е р а х  и  
п р о с т ы х  л ю д я х  ( « К н я з ь  А н д р е й » ,  « Л ю д и  и  к у к л ы » , « Ш к о л а  а к в а р е л и  С е р г е я  А н д р и я к и »  и  
д р .) .  К а н а л  п о д д е р ж и в а е т  п а т р и о т и ч е с к и е  т р а д и ц и и  в  с е р и я х  п е р е д а ч . Н а п р и м е р , п е р е д а ч а  
« А т ы - б ы т ы » , в е д у щ и м  к о т о р о й  я в л я е т с я  и з в е с т н ы й  а к т е р  Ю . Г р и г о р ь е в  в  о б р а з е  б ы в а л о г о  
с о л д а т а ,  р а с с к а з ы в а е т  о  в о е н н о й  и с т о р и и  Р о с с и и . Н а  к а н а л е  н е  х в а т а е т  т о л ь к о  н а у ч н о ­
п о п у л я р н ы х  п р о г р а м м , н о  и м е ю т с я  о б у ч а ю щ и е  ш к о л ь н ы м  д и с ц и п л и н а м , к а к  м ы  о т м е ч а л и  
р а н е е .  Р е г л а м е н т  п е р е д а ч  с о с т а в л я е т  7, 15 , 2 5 , 4 0  и  6 0  м и н у т .
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В  с е т к е  в е щ а н и я  к о н т е н т  р а с п р е д е л я е т с я  р а в н о м е р н о  в  т е ч е н и е  д н я , о т в е ч а я  т р е б о ­
в а н и я м  д е т с к о й  и  в з р о с л о й  а у д и т о р и и . У т р е н н и й  э ф и р  з а п о л н я ю т  о б у ч а ю щ и е , п о з н а в а ­
т е л ь н ы е ,  р а з в л е к а т е л ь н ы е  п е р е д а ч и , е с т ь  н е б о л ь ш а я  д о л я  м у л ь т ф и л ь м о в , с е м е й н ы х  п е р е ­
д а ч ,  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в . П о с л е  о б е д а  н а  к а н а л е  м о ж н о  п о с м о т р е т ь  м у л ь т ф и л ь м ы , 
д о к у м е н т а л ь н ы е  ф и л ь м ы , п о з н а в а т е л ь н ы е , д у х о в н о - п р о с в е т и т е л ь с к и е ,  р а з в л е к а т е л ь н ы е , 
с е м е й н ы е , о б у ч а ю щ и е  п е р е д а ч и , д о к у м е н т а л ь н ы е  ф и л ь м ы  и  д е т с к и й  с е р и а л . В  э т о  в р е м я  
и з  ш к о л ы  в о з в р а щ а ю т с я  у ч а щ и е с я ,  е с т ь  к о н т е н т  д л я  н и х  и  д л я  м а л ы ш е й . В е ч е р н е е  в р е м я  
о т в е д е н о  п о д  с е м е й н ы й  п р о с м о т р . В  э т о  в р е м я  в  э ф и р е  т р а н с л и р у ю т с я  п а т р и о т и ч е с к и е ,  
и с т о р и ч е с к и е ,  д у х о в н о - п р о с в е т и т е л ь с к и е  п е р е д а ч и , д е т с к и й  с е р и а л , с к а з к и  д л я  с а м ы х  м а ­
л е н ь к и х .  Н а  к а н а л е , п о  н а ш е м у  м н е н и ю , н а и б о л е е  г р а м о т н о  п о с т р о е н а  с е т к а  в е щ а н и я . В  
п р о ш л о м  г о д у  в  э ф и р е  к а н а л а  п о я в и л с я  и н ф о р м а ц и о н н ы й  ж а н р  « Д е т с к и е  н о в о с т и »  -  п р о ­
г р а м м а , к о т о р у ю  д е л а ю т  д е т и . Д о  э т о г о  ж а н р а  д е т с к и х  н о в о с т е й  н а  р о с с и й с к о м  т е л е в и д е ­
н и и  д а в н о  н е  б ы л о . Н е м е й с к и й  д е т с к и й  к а н а л  « K I .K A »  у ж е  н е с к о л ь к о  л е т  у с п е ш н о  п р а к т и ­
к у е т  э т о т  ж а н р . Р а н е е  м ы  о т м е т и л и , ч т о  в  в ы х о д н ы е  д н и  у в е л и ч и в а е т с я  д о л я  р а з в л е к а т е л ь ­
н о г о  к о н т е н т а :  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в  и  м у л ь т ф и л ь м о в .
В с е , ч т о  т р а н с л и р у е т  к а н а л , о н  п р о и з в о д и т  с а м . К р о м е  т о г о ,  к а ж д а я  п р о г р а м м а  -  
э т о  о т д е л ь н ы й  п р о е к т . Н а п р и м е р , ц и к л  п е р е д а ч  « Ш и ш к и н  л е с » ,  и м е е т  с в о й  м у л ь т и м е д и й ­
н ы й  с а й т , ж у р н а л , т а к ж е  в ы п у с к а е т  в и д е о  и  п е ч а т н у ю  п р о д у к ц и ю . К а н а л  т а к ж е  о с н о в а л  
и н т е р н е т - м а г а з и н  с  р а з л и ч н о й  п р о д у к ц и е й . В е д у щ и е  к а н а л а  -  э т о  а к т е р ы  т е а т р а  и  к и н о  -  
Ю . Г р и г о р ь е в ,  А .  А р ц е в ,  С . Г р и г о р ь е в ,  Ю . П у с т о в о й т о в а ,  С . С т е п ч е н к о , Д .  П л а т о н о в ,  Л . С о -  
л о м е н ц е в а  и  д р .  Э т и  в е д у щ и е  -  р а з н о с т о р о н н и е  о б р а з о в а н н ы е  л ю д и , к  н и м  о б р а щ а ю т с я  п о  
и м е н и  А н т о н , Ю л я  ( т а к ж е  к а к  и  с о в р е м е н н о й  в е р с и и  « С п о к о й н о й  н о ч и , м а л ы ш и » ) .  В  к о н ­
ц е  м н о г и х  п е р е д а ч  в е д у щ и е  г о в о р я т  -  « А н г е л а - Х р а н и т е л я  в а м . Д о  н о в ы х  в с т р е ч »  и л и  
« Х р а н и  в а с  Г о с п о д ь » . В  п е р е д а ч а х  а к т е р ы  о д е т ы  с к р о м н о , в  з а к р ы т у ю  н е б р о с к у ю  о д е ж д у . 
Э т о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о н т р а с т  в  о т л и ч и е  о т  г л а м у р н о й  с т и л и с т и к и  в е д у щ и х  к а н а л о в  
« К а р у с е л ь »  и  « Д и с н е й » .
П е р е д а ч и  к а н а л а  т р а н с л и р у ю т с я  н а  д р у г и х  к а н а л а х  « С о ю з » , « М и р  Б е л о г о р ь я » , 
« К у л ь т у р а » , « С п а с » , « К Р Т » , « Г л а с » . Е щ е  д о  з а п у с к а  т е л е к а н а л а  и  в о  в р е м я  е г о  р а б о т ы  « Р а ­
д о с т ь  м о я »  п о л у ч и л  4 3  н а г р а д ы  в  о б л а с т я х  т е л е в и д е н и я ,  к и н е м а т о г р а ф а , п е д а г о г и к и . В  
2 0 1 3  г. т е л е к а н а л  с т а л  п о б е д и т е л е м  в  2 - х  п р о е к т а х  -  в о  В с е р о с с и й с к о м  к о н к у р с е  в  о б л а с т и  
п е д а г о г и к и , в о с п и т а н и я  и  р а б о т ы  с  д е т ь м и  « З а  н р а в с т в е н н ы й  п о д в и г  у ч и т е л я » ,  в  Н а ц и о ­
н а л ь н о й  П р е м и и  в  о б л а с т и  м н о г о к а н а л ь н о г о  ц и ф р о в о г о  т е л е в и д е н и я  « Б о л ь ш а я  Ц и ф р а » , 
к а т е г о р и я  « Н о в о е  Р о с с и й с к о е  т е л е в и д е н и е » ,  н о м и н а ц и я  « Д е т с к и й  к а н а л »  ( п р и з  з р и т е л ь ­
с к и х  с и м п а т и й ) .  К а н а л  т а к ж е  я в л я е т с я  о р г а н и з а т о р о м  м н о г и х  д е т с к и х  и  с е м е й н ы х  м е р о ­
п р и я т и й  -  ф о т о ф е с т и в а л ь  « Р о ж д е с т в е н с к а я  и с т о р и я » , н о в о г о д н и е  п р е д с т а в л е н и я  с  г е р о я ­
м и  « Ш и ш к и н о г о  л е с а »  и  т . д .  В  с е т к е  в е щ а н и я  о т с у т с т в у е т  р е к л а м а . К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  
т е л е к а н а л а  « Р а д о с т ь  м о я »  в е щ а е т  в о  в с е х  р е г и о н а х  Р Ф  ч е р е з  с п у т н и к о в ы х  и  к а б е л ь н ы х  
о п е р а т о р о в .  Н а  ф о р у м е  с а й т а  т е л е к а н а л а  м о ж н о  п р о ч и т а т ь  м н о г о  д о б р ы х  о т з ы в о в  о  р а б о т е  
т в о р ч е с к о й  к о м а н д ы  к а н а л а . О д н а к о  к а н а л у  т я ж е л о  п р о б и т ь с я  к  с в о е й  а у д и т о р и и . К о н е ч ­
н о , д е т с к и е  к а н а л ы  « К а р у с е л ь » , « Д и с н е й » , « N ic k e lo d e o n » , д а ж е  « Д е т с к и й  м и р » _ п о п у л я р -  
н е е  у  а у д и т о р и и , т а к  к а к  б о л е е  д о с т у п н ы . Н а п р и м е р , у  ц и ф р о в о г о  о п е р а т о р а  « М Т С »  э т и  
к а н а л ы  и д у т  в  б а з о в о м  п а к е т е ,  а  т а к и е  к а н а л ы  к а к  « Р а д о с т ь  м о я » , « Д е т с к и й » , « М а т ь  и  д и ­
т я » , « G u l l i» н а х о д я т с я  в  п л а т н о м  п а к е т е  « д е т с к и й » .
Т а к и м  о б р а з о м , м ы  р а с с м о т р е л и  о с о б е н н о с т и  п р о г р а м м н о й  с е т к и  т е л е к а н а л о в  « К а ­
р у с е л ь » , « Д е т с к и й » , « Р а д о с т ь  м о я » , « Д е т с к и й  м и р » , « D is n e y » . В ы д е л и м  о с о б е н н о с т и  п р о ­
г р а м м н о й  п о л и т и к и  н а  д а н н ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  к а н а л а х :
1. н а п о л н е н и е  б о л ь ш и н с т в а  к а н а л о в  с о с т о и т  и з  м у л ь т с е р и а л о в ,  д е т с к и х  п е р е д а ч , 
х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в , м у л ь т ф и л ь м о в , т е л е с е р и а л о в ;
2 . р а з в л е к а т е л ь н ы й  ф о р м а т  д о м и н и р у е т  н а д  д р у г и м и  ж а н р а м и  и  ф у н к ц и я м и  
д е т с к о г о  т е л е в и д е н и я ;
3 . б о л ь ш и н с т в о  к а н а л о в  ф о р м и р у е т  н е п р о д у м а н н у ю  с е т к у  в е щ а н и я  б е з  у ч е т а  с п е ­
ц и ф и к и  д е т с к о й  а у д и т о р и и ;
4 . д е т с к и е  к а н а л ы  н е  м о г у т  о б о й т и с ь  и з  к о м м е р ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й  ф у н к ц и о ­
н и р о в а н и я  т е л е в и д е н и я  -  р е к л а м ы ;
5 . и с п о л ь з о в а н и е  к а ч е с т в е н н ы х  п р о г р а м м  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  п о в ы ш а е т  
п о п у л я р н о с т ь  и  д о б р о ж е л а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  у  а у д и т о р и и  к а н а л о в ;
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6 . н а  б о л ь ш и н с т в е  к а н а л о в  п р и с у т с т в у е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  и н т е р а к т и в н о с т и ;
7 . к а н а л ы  с п о с о б с т в у ю т  в о в л е ч е н и ю  д е т е й  в  т в о р ч е с к и е  к о н к у р с ы  и  м е р о п р и я т и я .
Б о л ь ш и н с т в о  к а н а л о в  т р а н с л и р у е т  м у л ь т с е р и а л ы  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о г о  к о н т е н т а .
Н а  к а н а л е  « Р а д о с т ь  м о я »  и с п о л ь з у е т с я  и н ф о р м а ц и о н н ы й  ж а н р  д е т с к и х  н о в о с т е й , к а н а л  
« К а р у с е л ь »  и з р е д к а  п о к а з ы в а е т  д е т с к и е  к о н ц е р т ы . П р а к т и ч е с к и  у т р а ч е н ы  т а к и е  х у д о ж е ­
с т в е н н ы е  ж а н р ы  с о в е т с к о г о  д е т с к о г о  в е щ а н и я , к а к  с п е к т а к л и  и  д е т с к и е  к о н ц е р т ы . Х о т я  
т е л е к а н а л ы  « К у л ь т у р а »  и  « О Т Р »  в  п о с л е д н е е  в р е м я  в е д у т  п о к а з  и м е н н о  э т и х  п р о г р а м м  д л я  
д е т е й . В  С С С Р  с  п о к а з а  д е т с к и х  с п е к т а к л е й  н а ч и н а л а  ф о р м и р о в а т ь с я  с и с т е м а  д е т с к о г о  т е ­
л е в е щ а н и я :  в  1 9 4 0  г. д е т и  у в и д е л и  н о в о г о д н и й  с п е к т а к л ь  « З а й к и н  д о м » . Т е а т р а л ь н ы е  
ж а н р ы  н е  у с т а р е л и , в е д ь  с у щ е с т в у е т  д е т с к и е  т е а т р а л ь н ы е  с т у д и и  и  д р а м а т и ч е с к и е  к р у ж к и  
в  с р е д н и х  ш к о л а х .  Т р а н с л я ц и я  т е а т р а л ь н ы х ,  м у з ы к а л ь н ы х , т а н ц е в а л ь н ы х  п о с т а н о в о к , б а ­
л е т а ,  ц и р к о в ы х  п р е д с т а в л е н и й  м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  н е  т о л ь к о  п р и в л е ч е н и ю  н о в о й  а у д и ­
т о р и и , н о  и  ф о р м и р о в а н и ю  х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о г о  в к у с а  у  д е т е й .
П е р е д а ч и  н а  к а н а л а х  о г р а н и ч е н ы  п о  т е м а т и ч е с к о м у  с о с т а в у .  С у щ е с т в у е т  н е б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и х ,  н а у ч н о - п о п у л я р н ы х ,  и з о б р а з и т е л ь н ы х , и с т о р и ч е с к и х  
п е р е д а ч . С о в е т с к и й  д е т с к и й  п о к а з  о т л и ч а л с я  ж а н р о в о - т е м а т и ч е с к и м  р а з н о о б р а з и е м . В  с о ­
в е т с к и й  п е р и о д  в а ж н у ю  р о л ь  в  ф о р м и р о в а н и и  с т и л и с т и к и  п е р е д а ч  и г р а л  Ц К  С С С Р . Т а к  
б ы л а  з а л о ж е н а  м и с с и я  д е т с к о г о  н а п р а в л е н и я :  « С  1 9 6 0 - 1 9 6 1  г г . д о л ж н а  б ы т ь  о б е с п е ч е н а  
п е р е д а ч а  в с е м и  с т у д и я м и  т е л е в и д е н и я  п р о г р а м м  д л я  д е т е й  в  о б ъ е м е  н е  м е н е е  о д н о г о  ч а с а  
в  д е н ь .  У д е л я т ь  о с о б о е  в н и м а н и е  в  п р о г р а м м а х  р а з в и т и ю  т р у д о в ы х  н а в ы к о в , и н и ц и а т и в ы , 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и , л ю б о з н а т е л ь н о с т и  д е т е й , в о в л е ч е н и ю  и х  в  р а з н о о б р а з н ы е  о б щ е с т в е н ­
н о - п о л е з н ы е  д е л а ,  в  к о л л е к т и в ы  ю н ы х  т е х н и к о в ,  н а т у р а л и с т о в ,  с п о р т с м е н о в »  [5 , с. 1 3 7 ] . 
П о л а г а е м , ч т о  д а н н а я  ф о р м у л и р о в к а  с  н е б о л ь ш и м и  р е м а р к а м и  а к т у а л ь н а  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я . О д н а к о  н е б о л ь ш о й  п р о ц е н т  к а н а л о в ,  а  и м е н н о  к а н а л ы  с  п р а в о с л а в н ы м  у к л о н о м  
( « Р а д о с т ь  м о я » ) ,  с п о с о б с т в у ю т  в с е с т о р о н н е м у  р а з в и т и ю  л и ч н о с т и  р е б е н к а .
В  х о д е  р а с с м о т р е н и я  п р о г р а м м и р о в а н и я  к а н а л о в , м ы  о т м е т и л и , ч т о  б о л ь ш и н с т в о  
к а н а л о в  т р а н с л и р у ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  р а з в л е к а т е л ь н ы й  к о н т е н т  ( « К а р у с е л ь » , « Д е т ­
с к и й » , « D is n e y » , « Д е т с к и й  м и р » )  и  р а с п о л а г а ю т  с е т к у  в е щ а н и я  н е р а в н о м е р н о  д л я  а у д и т о ­
р и и  ( « К а р у с е л ь » , « Д е т с к и й  м и р » ) .  П о н я т н о , ч т о  к а н а л а м  с  ш и р о к о й  а у д и т о р и е й  т р у д н е е  
п о с т р о и т ь  с е т к у  в е щ а н и я , у ч и т ы в а я  и н т е р е с ы  в с е х  з р и т е л е й . Н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  с о ­
ч е т а т ь  о б у ч а ю щ и е  п е р е д а ч и  с  п о з н а в а т е л ь н ы м и  и  р а з в л е к а т е л ь н ы м и , е с л и  т а к о в ы е  е с т ь  
н а  к а н а л е .  П р и  э т о м  п о м н и т ь  о  в о з р а с т н о й  к а т е г о р и и  а у д и т о р и и  и  р а с п о л а г а т ь  с е т к у  в е щ а ­
н и я  с  у ч е т о м  р а с п о р я д к а  д н я  р е б е н к а . У т р о м  о б я з а т е л ь н а  к  п о к а з у  с п о р т и в н а я  п е р е д а ч а ,  
п о м о г а ю щ а я  в ы п о л н и т ь  з а р я д к у  и  в з б о д р и т ь с я .  Д н е м  п о л е з н о  п о к а з а т ь  п о з н а в а т е л ь н ы е  
п е р е д а ч и  и  р а з в л е к а т е л ь н ы е ,  а  т а к ж е  т е л е с е р и а л ы . В е ч е р о м  д е т я м  р е к о м е н д у ю т  н е  з а с и ­
ж и в а т ь с я  д о л г о  з а  т е л е в и з о р о м / к о м п ь ю т е р о м , п о э т о м у  т р е б у е т с я  « у с п о к а и в а ю щ и й »  к о н ­
т е н т  ( д л я  д о ш к о л ь н и к о в  -  п е р е д а ч а  с о  с к а з к о й  н а  н о ч ь  и  к о л ы б е л ь н о й  п е с н е й ) .
Н е к о т о р о е  в р е м я  д е т с к и е  к а н а л ы  о б х о д и л и с ь  б е з  р е к л а м ы , в  п е р е р ы в е  м е ж д у  п е р е ­
д а ч а м и  т р а н с л и р о в а л и с ь  а н о н с ы  т е л е к а н а л а .  И н о г д а  п е р е д  н а ч а л о м  д е т с к о й  п е р е д а ч и  п о ­
к а з ы в а ю т  с п о н с о р с к у ю  р е к л а м у , а  м е ж д у  п е р е д а ч а м и  е с т ь  р е к л а м а  д е т с к о й  п р о д у к ц и и  ( п и ­
т а н и е ,  а к с е с с у а р ы , и г р у ш к и ) .  О с о б е н н о с т ь  д е т с к о й  а у д и т о р и и  в  т о м , ч т о  р е б е н о к  н е  м о ж е т  
н е п о с р е д с т в е н н о  с о в е р ш и т ь  п о к у п к у ,  в о з д е й с т в и е  р е к л а м ы  п р о и с х о д и т  о п о с р е д о в а н о  -  о т  
р е б е н к а  к  в з р о с л о м у . Р о д и т е л ь  в  к о н е ч н о м  и т о г е  п р и н и м а е т  р е ш е н и е  о  п о к у п к е .  Д е т с к а я  
ц е л е в а я  а у д и т о р и я  н а  т е л е в и д е н и и  и н т е р е с н а  п р о и з в о д и т е л я м  и г р у ш е к . Н а  р ы н к е  д е т с к и х  
и г р у ш е к  о с н о в н ы м и  к о м п а н и я м и  я в л я ю т с я  к о м п а н и и  « H a s b r o » , « S a k s » , « L e g o » , а  т а к ж е  
к р у п н е й ш и е  д и с т р и б ь ю т о р ы  -  « Ю н и т о й с » , « 1  T O Y » , р и т е й л е р ы  « Д е т с к и й  м и р » , « К о р а б ­
л и к » . М е д и а д и р е к т о р  « O M D  M e d ia  D ir e c t io n »  О . М и т я г и н а  о т м е ч а е т :  « С  р о с т о м  п р о д а ж  
р а с т у т  и н в е с т и ц и и  в  р е к л а м у . В  э т о й  к а т е г о р и и  о с н о в н а я  а у д и т о р и я  -  д е т и  о т  4  д о  1 2  л е т . 
К р о м е  т о г о ,  д е т с к а я  а у д и т о р и я  и н т е р е с н а  р я д у  к р у п н е й ш и х  п р о и з в о д и т е л е й  м о л о ч н ы х  и  
к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й , и м е ю щ и х  " д е т с к и е  л и н е й к и " »  [4 , h t t p ] .
К а н а л ы  « К а р у с е л ь » , « Р а д о с т ь  м о я » , « D is n e y »  и с п о л ь з у ю т  в  э ф и р е  п р е и м у щ е с т в е н ­
н о  п р о г р а м м ы  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  в  т о  в р е м я  к а к  к а н а л ы  « Д е т с к и й  м и р »  и  « Д е т ­
с к и й »  з а к у п а ю т  и  т р а н с л и р у ю т  в т о р и ч н у ю  п р о д у к ц и ю . Б о л ь ш и н с т в о  к а н а л о в  и м е ю т  в ы с о ­
к и й  у р о в е н ь  и н т е р а к т и в н о с т и  и  с т и м у л и р у ю т  у ч а с т и е  д е т е й  и  в з р о с л ы х  в  т в о р ч е с к и х  к о н ­
к у р с а х  и  м е р о п р и я т и я х .
З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а  в  ц е л о м  и г р а ю т  н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь  в 
в о с п и т а н и и  с о в р е м е н н ы х  д е т е й . Д е т с к а я  к у л ь т у р а  р а з в и в а е т с я  н е о б о с о б л е н н о , о н а  в с т р о е ­
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н а  в о  в з а и м о д е й с т в у ю щ и е  с ф е р ы  -  п о л и т и ч е с к у ю , с о ц и а л ь н у ю , э к о н о м и ч е с к у ю , д у х о в н у ю . 
Д е т с к о е  т е л е в и д е н и е  и с п ы т ы в а е т  в л и я н и е  о б щ е й  с о ц и а л ь н о й  о б с т а н о в к и  в  с т р а н е ,  н а п р и ­
м е р , в  1 9 9 0 - е  г о д ы  м н о г и е  д е т с к и е  п е р е д а ч и  в  Р о с с и и  з а к р ы л и с ь  п о  п р и ч и н е  с м е н ы  п о л и ­
т и ч е с к о г о  и  э к о н о м и ч е с к о г о  к у р с о в .  Н е г а т и в н ы м  м о м е н т о м  в  и с т о р и и  д е т с к о г о  т е л е в и д е ­
н и е  с т а н о в и т ь с я  п р о н и к н о в е н и е  к о м м е р ц и и  и  г л о б а л и з а ц и и  и , к а к  с л е д с т в и е  в ы х о д  н а  
п е р в ы й  п л а н  в т о р о с т е п е н н о й  ф у н к ц и и  т е л е в и д е н и я  -  р а з в л е к а т е л ь н о й .  П р о д у к ц и я  з а р у ­
б е ж н ы х  п р о и з в о д и т е л е й  п е р в о е  в р е м я  в ы х о д и л а  н е а д а п т и р о в а н н о й  д л я  о т е ч е с т в е н н о г о  
з р и т е л я , б е з  у ч е т а  р е а л и й  с т р а н ы  п р о ж и в а н и я . Д е т с к и е  п с и х о л о г и  п р е д л а г а ю т  у с т а н о в и т ь  
н а д  т е л е в и з и о н н ы м и  п р о е к т а м и  д л я  д е т е й  п с и х о л о г и ч е с к и й  и  о б р а з о в а т е л ь н ы й  к о н ­
т р о л ь .  « С п е ц и а л и с т ы  п о  д е т с к о м у  р а з в и т и ю  д о л ж н ы  п р и с у т с т в о в а т ь  н а  в с е х  э т а п а х  т е л е в и ­
з и о н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  н а ч и н а я  с  ф о р м и р о в а н и я  к о н ц е п ц и и  п р о г р а м м  и  з а к а н ч и в а я  
п р е д в а р и т е л ь н ы м  п р о с м о т р о м  п и л о т н ы х  в ы п у с к о в  в  д е т с к и х  с а д а х  д л я  у т о ч н е н и я  с о д е р ­
ж а н и я  и  ф о р м а т а  п р о г р а м м »  [2 , h t t p ] .
Д л я  р о с с и й с к о г о  з р и т е л я  т р а н с л и р у е т с я  д в а  о б щ е д о с т у п н ы х  д е т с к и х  к а н а л а  ( « К а р у ­
с е л ь » , « D is n e y » ) , э т и  к а н а л ы  п р а к т и ч е с к и  н е  и м е ю т  к о н к у р е н т о в ,  о д н а к о , д о л я  п о з н а в а ­
т е л ь н ы х  и  о б у ч а ю щ и х , п а т р и о т и ч е с к и х  п р о г р а м м  н а  н и х  н е в ы с о к а .  П о з и ц и о н и р о в а н и е  
т е л е к а н а л а  « К а р у с е л ь »  к а к  г л а в н о г о  д е т с к о г о  к а н а л а  с т р а н ы  с  м н о г о  о б е щ а ю щ е й  м и с с и е й , 
в к л ю ч а ю щ е й  р а з н о с т о р о н н е е  о б р а з о в а н и е  и  р а з в и т и е  с о в р е м е н н ы х  д е т е й  и  п о д р о с т к о в ,  н е  
м о ж е т  б ы т ь  р е а л и з о в а н о  н а  о д н о м  т о л ь к о  р а з в л е ч е н и и .  П р о д в и ж е н и е  о б р а з о в а т е л ь н ы х  и  
с е м е й н ы х  к а н а л о в , т а к и х  к а к  « Р а д о с т ь  м о я »  м о ж е т  у л у ч ш и т ь  с и т у а ц и ю  н а  д е т с к о м  т е л е в и ­
д е н и и , к о т о р о е  м е д л е н н о  в ы х о д и т  и з  к р и з и с а .
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PROGRAM POLICY OF CHILDREN'S CHANNELS IN RUSSIA: FEATURES OF DISTRIBUTION 
OF A TELEVISION CONTENT IN A BROADCASTING GRID, 
GENRE AND THEMATIC STRUCTURE, TARGET AUDIENCE
M . S . M y g a l  T he article analyzes the grid  o f a  broadcastin g of children 's channels,
specifics o f audience, a  variety  of a  con ten t for children. In  research  prob- 
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